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um die vom Blut durchdrungene Erdc mit neuer wech- 
seh zu konnen, so gehen sie in FoIge der Ftiulniss des 
Blutes und der Ammoniakbildung zu Grunde. Auch sind 
diese Blutegel in einem kranklichen Zustande und saugen 
nur sehr schwer oder in den meisten Fallen gar nicht. 
Botanisch pharmakologische Notizen ; 
von 
Dr. X. La n de r e r  in  Athen. - 
Ueber Rhns Coriaria. 
Poiic pupooae+ixj oder auch Erydron rubrium nannte 
Dioscorides diese Pflanze : et sic uocata, quod Coriarii ea 
utuntur ad coria spissanda. Hippokrates glaubt, dass man 
dieselbe poGc, Z P U ~ P O V  - russus a coccinco acinorum co- 
lore - nannte. Im Alterthum gerbten und fArbten be- 
sonders die Megarenser mit diesen Uliittern Leder und 
Wolle goldgelb und deshalb nannten die Alten das Hols 
dieses Strauches Chrysvhylon, Gelbholz. Aus den Schrif- 
ten der Alten erfahren wir, dass die Rinde dicses Bau- 
mes gegen Fieber angewenclet wurde, die Rliitter sum 
Gurgeln, daa Hole mum Gelbfiirben der Leinwand, die 
Wurzel zum schonen Rothgelb. 
Die Abstammung des Wortcs IZhzu wollen einige 
Etyinologen von dcm Celtischen vlmdd, roth, in Beziehung 
auf die Farbe der Friichte, ablciten; es ist jedoch wahr- 
scheinlich, class dasselbe von deru griecliischen Zeitworte 
pQw, fliessen, abstammt, weil dieselbe den Durchfall zu 
stillen ini Stande ist; dies crhellt dernus, dass die Alten 
vor dein Genuss von Geiniisen, die gcwiihnlich Dinrrhoe 
verursachen, Kuchen aus dcn Friichten des Rhits assen, 
um dadurch dcn Magen zu stiirken. Sonderbar ist es, 
dass noch jetzt anf Eubijn die Gcwohnhcit csistirt, auf 
manche Speisen das Pulver dieser, einen sauren, zusam- 
menziehendcn Gcschmacl: besitzenden Friichte zu streuen, 
urn sich dadurch vor Durchfall zu schiitzen. 
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Ueher Eriea. 
Verschiedene Erica-Species, namentlich E. europaea, 
E. multijora, kommen sehr haufig in Griechenland vor 
und game Gebirgsstrecken sind damit uberzogen. Sie 
nehmen mit dem durrsten Boden vorlieb. Die Bluthen 
sind fur die 'Bienencultur von Wichtigkeit, jedoch der 
daraus gewonnene Honig ist in Griechenland nicht sehr 
beliebt, indem derselbe einen eigenthumlichen, nicht sehr 
angenehmen Geruch nnd Geschmack besitzt. Man nennt 
denselben nach dem Namen der Pflanze Riki, Riki-Honig, 
Plinius nannte ihn Me1 ericaceunz. Die,Landleute gebrau- 
chen die Bluthen in Theeform als schweisstreibendes Mit- 
tel und ausserdem urn den Wein vor der sauren Gahrung 
zu schiitzen. Sehr interessant ist es) dass diese Pflanze 
auf einigen Inseln der nSrdlichen Sporaden auch gegen 
Dysurie mit Erfolg angewandt werden soll. 'Der Gebrauch 
dieser Pflanze gegen Steinleiden scheint aus den altesten 
Zeiten zu stammen, und das Wort Bica, P E ~ x ~ ,  ist aus 
dem griechischen Zeitworte Bpsixerv abgeleitet , welches 
brechen bedeutet. Nach einigen Etymologen soll dieser 
Name davon herstammen, weil die Pflanze leicht zu bre- 
chen ist; nach Andern, weil sie zur Zerkleinerung und 
Abtreibung der Blasensteine gegeben worden ist. 
